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НЕДОЛІКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ 
ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТИХ  
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
 
Болтянська Н.І., канд. техн. наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
е-mail: nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua, тел.: +38 (0619) 42-05-70 
 
Система опалення має тільки компенсувати ті втрати тепла, які 
можуть виникати через недостатню герметичності стін, відкриття дверей і 
введення свіжого прохолодного повітря з вентиляційної системи. Зазвичай 
порушення налагодженої роботи системи вентиляції та обігріву 
спостерігається в тих випадках, коли вентиляція працює на занадто 
високому рівні на тлі нормальної роботи системи опалення; регулювання 
збільшення температури завдяки опаленню і робота вентиляційного 
устаткування налаштовані в діапазонах з різницею менше 5°С; а також при 
недотриманні співвідношення між максимальним і мінімальним 
діапазоном регулювання роботи систем опалення та вентиляції, прийнятим 
як 1:20. Ці порушення не дозволяють зазначеним системам виконувати 
свою основну функцію в підтриманні максимально допустимої 
температури влітку і мінімальної взимку із забезпеченням тварин свіжим 
повітрям. На вибір системи опалення, крім конфігурації приміщення, 
вагомий вплив надає наявність в господарстві тих чи інших енергетичних 
джерел, використане обладнання і доступність трудових ресурсів [1, 2]. 
Для опалення приміщень на свинофермах для дорощування поросят 
на світовому ринку пропонується цілий ряд різних опалювальних систем. 
Хоча в даний час обігрів свинарників часто організовують за рахунок 
прямого спалювання газу або рідкого палива, загальний розділ всіх систем 
опалення можна охарактеризувати двома типами. 
До першого з них відносяться системи опалення, джерело 
вивільнення енергії в яких знаходиться безпосередньо в приміщенні, яке 
повинно обігріватися. До них відносять системи, що працюють на газі або 
іншому паливі, завдяки яким виділення теплової енергії відбувається в 
верстатах з поросятами. До другого типу відносять системи з розміщенням 
джерела енергії поза зоною утримання тварин. В такому випадку 
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переносником енергії зазвичай виступає вода, яка доносить тепло по 
системним елементам до місця розміщення тварин [2]. 
Порівнюючи це дві великі групи систем опалення необхідно згадати 
про їх вагомі переваги і недоліки. Так, ключовим недоліком систем з 
використанням відкритих джерел енергії при спалюванні газу або іншого 
палива є виділення в повітря в приміщення побічних продуктів згоряння. У 
разі використання газу це буде вуглекислий газ і пара, а при застосування 
масла до газів ще додається кіптява. Зрозуміло, що для збереження 
здоров'я тварин ці гази повинні якомога швидше видалятись з приміщення, 
що означає посилення інтенсивності вентиляції з відповідним зниженням 
ефективності опалення, в результаті того, що частина підігрітого повітря 
відразу ж йде в вентиляцію і втрачається. 
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Прес-гранулятори широко використовуються аграріями як 
інструмент для підготовки кормів та переробки відходів сільського 
господарства. Основна сфера застосування – виробництво комбінованих 
